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ABSTRACT 
 
Saputro, Syolikhul Hadi. 2015. The Analysis of Sense Relations in English 
Translation of Sura Muhammad by Muhammad Muhsin Khan Skripsi. 
English Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University.Advisors: (1) Rismiyanto, S.S,M.Pd. 
(2) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: sense relations, English translation of  Sura Muhammad. 
 
Language is existed because its meaning and its function as a means of 
communication and interaction with other people around us. In doing 
communication and interaction each other, there are some possibilities for us to 
get misunderstanding and misinterpretation about the meaning of a language we 
use. So, it is necessary for us to study about the meaning of a language, especially 
in studying semantics as one of branches of linguistics.  It gives us information 
about the study of meaning especially in words and sentence meaning. Meaning 
also can be found in Holy Qur‟an. Therefore, this research is aimed to analyze the 
English translation of Sura Muhammad as the data source. The researcher chooses 
Sura muhammad as the source, because the researcher‟s background is moeslem 
and it will be usefull to us to learn the messages of sura muhammad and also 
sense relation in the same time. 
The objectives of this research are to find and describe the word meaning 
relation found in English translation of Sura Muhammad and find and describe the 
sentence meaning relation found in English translation of Sura Muhammad. 
As the design of the research, the researcher used descriptive qualitative 
research to find out the answer of statement of the problems; whereas the data of 
the research is sense relations and the data source is the English translation of 
Sura Muhammad. 
 After analyzing the data, the researcher found that the English 
translation of Sura Muhammad used all of types of sense relation except polysemi 
and ambiguity. From the analysis of English translation of Sura Muhammad, it is 
known that the percentage of word meaning relation, antonym (word meaning 
relation) is the highest compare to others. Meanwhile, the lowest percentage 
belongs to polysemi (word meaning relation). The percentage of sentence 
meaning relation, entailment (sentence meaning relation) is the highest compare 
to others. Meanwhile, the lowest percentage belongs to ambiguity (sentence 
meaning relation) 
Therefore, the researcher suggests for all the readers who want to 
compose a text, they should learn about sense relations, for all the readers of 
English translation of Holy Qur‟an, they should be aware of some words which 
have ambiguous meaning, for the further researchers who want to make the same 
research, they should do a deeper comprehension about sense relations because 
the researcher only takes the theory from some books only. That is why the 
researcher suggests to the other researchers to get more theories from the other 
books. 
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ABSTRAK 
 
Saputro, Syolikhul Hadi . 2015. Analisis Sense Relation diTerjemahan Bahasa 
Inggris Surat Muhammad Oleh Muhammad Muhsin Khan. Skripsi 
.Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Rismiyanto, S.S, M.Pd. 
(2) Atik Rokhayani, S.Pd,M.Pd. 
  
Kata- kata kunci: Sense relation, terjemahan Bahasa Inggris Surat Muhammad. 
 
Bahasa ada karena makna dan fungsinya sebagai tujuan dari komunikasi 
dan interaksi dengan orang lain disekitar kita. Dalam berkomunikasi dan 
berinteraksi satu sama lain, ada beberapa kemungkinan bagi kita untuk salah 
paham dan salah penafsiran tentang makna bahasa yang kita gunakan. Sehingga, 
diperlukan bagi kita untuk belajar tentang makna bahasa, khususnya belajar 
semantic sebagai salah satu cabang dari linguistic. Semantic memberikan kita 
informasi tentang pembelajaran pada makna khususnya makna kata dan kalimat. 
Makna juga dapat ditemukan di kitap suci Al-Qur‟an. Oleh karena itu, penelitian 
ini ditujukan untuk menganalisa terjemahan Bahasa Inggris Surat Muhammad 
sebagai sumber data. Peneliti memilih Surat Muhammad sebagai sumber data 
penelitian disebabkan oleh latar belakang dari peneliti yang seorang muslim dan 
itu akan sangat berguna untuk mempelajari kandungan isi pesan yang terdapat 
dalam Surat Muhammad dan hubungan makna sekaligus. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 
hubungan makna kata yang ditemukan di terjemahan Bahasa Inggris Surat 
Muhammad dan untuk mengetahui dan menggambarkan hubungan makna kalimat 
yang ditemukan di terjemahan Bahasa Inggris Surat Muhammad. 
Sebagai desain penelitian, peneliti menggunakan penelitian deskriptif 
kualitatif untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah; dimana data dari 
penelitian adalah sense relation dan sumber data adalah terjemahan Bahasa 
Inggris Surat Muhammad. 
Setelah menganalisa data, peneliti menemukan bahwa terjemahan Bahasa 
Inggis Surat Muhammad menggunakan semua jenis sense relation kecuali 
polisemi dan ambiguiti . Dari analisis sense relation diterjemahan bahasa inggris 
surat muhammad diketahui persentase dari word meaning relation, antonim (word 
meaning relation) lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara itu, 
persentase terendah adalah polisemi(word meaning relation). Persentase dari 
sentence meaning relation, entailment(sentence meaning relation) lebih tinggi 
dibandingkan yangg lainnya . Sementara itu, persentase terendah adalah 
ambiguity .  
Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada semua pembaca yang ingin 
menyusun sebuah bacaan, mereka harus belajar tentang sense relation, kepada 
semua pembaca terjemahan Bahasa Inggris kitab suci Al-Qur‟an, mereka harus 
sadar pada beberapa kata yang mempunyai makna ambigu, untukpeneliti yang 
akan datang yang ingin menyusun penelitian yang sama, mereka harus melakukan 
pemahaman yang lebih dalam tentang sense relation karena peneliti hanya 
 
 
xi 
 
mengambil teori dari beberapa buku. Oleh karena itu, peneliti menyarankan 
kepada peneliti lainnya untuk mendapatkan teori yang lebih banyak dari buku-
buku lain. 
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